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  （世隆白）请问贤友，汝因何事躲避此处？ 
  （兴福白）小弟陀满兴福，乃是上京会宁府人氏…… 
  —————莆仙戏《拜月亭》第三出《兴福遇隆》 
 
  （兴福白）敢问兄长高姓大名？ 
  （世隆白）愚兄姓蒋名世隆，世居这中都大兴府，今请贤弟就当
天结拜！ 







































  （寇）报！禀大王，小军今日巡山，拿了两个少男少女回寨。 
  （福）押过来！ 
  （寇）押过来！ 
  （福）汉子，汝晓得此处是何所在？ 
  （生），我不知。 
  （福）喽罗，问伊是夫妻还是兄妹？ 
  （寇）大王，是夫妻如何？是兄妹如何？ 
  （福）是夫妻一同杀死，若是兄妹，杀其兄而留其妹！ 




























































  （旦白）汝不是我母亲，何故叫奴名字？ 
  （生白）汝不是我细妹，因何会应声？ 
  ————莆仙戏《拜月亭》第五出《隆遇瑞兰》 
 
  （旦）你不是我亲娘，如何叫我小名？ 
  （生）你不是我妹子，如何应我两三声？ 
  —————四德堂本《拜月亭》第十九出《隆遇瑞兰》 
  （旦）……你不是我的娘呵。 
  （生）呀，你不是我妹子呵。 
  ——————《风月锦囊》之《拜月亭·错认相从》 
 
  （旦）我只道是我母亲，原来是个秀才。 
  （生）我只道是我妹子，原来是一位娘子。 
  ———汲古阁本《幽闺记》第十七出《旷野奇逢》 
 
  （生）……君子为何叫我小名？ 
  （旦）你不是我瑞莲妹子，缘何应着我？ 



















  ————四德堂本《拜月亭》第十九出《隆遇瑞兰》 
 
 
  （旦唱）奴有一计，有人问、权说是夫…… 
  （生白）娘子汝好错，学生走来到此，带这一把伞，还觉得累赘
不济，何能做“夫”？ 
  （旦白）是这个“夫”，不是那个“夫”！ 
  （生白）这个甚么“夫”？ 
  （旦白）下面还有一字。 
  （生白）下面还有一字，是不是夫人？ 
  （旦白）不是！ 
  （生白）不是！可是夫子？ 
  （旦白）也不是！ 
  （生白）也不是，那是甚么“夫”？ 
  （旦白）等一会，有人问时，奴自然晓得说。 
  （生白）娘子你要说就说，不说时学生要往寻舍妹去！ 
  （旦白）秀才留步，听奴说来！ 
  （生白）好，汝就说来！ 
  （旦唱）有人问，权说是夫妻。 
  （生白）夫妻就是夫妻，如何会权得？ 
  （唱）既如此，我便放胆相随，沿途小心勤伏侍。 
  （旦唱）[尾声] 多谢官人相提携，患难之中同结缔，真是良缘来
夙世！ 
  （白）听见否？伞丢那儿！ 
  （生白）学生偶然忘记。哈！哈！哈！ 






















































  （旦白）待奴讲一个故事给你听！ 
  （生白）等你讲一个故事，天快光了。 
  （旦白）天光任由伊光。。 
  （生白）天光你好我不好。 
  （旦白）记得当初有个潘文显…… 
  （生白）煞啦，真正也讨厌！ 
  （旦白）你看，咱讲无人听，讲也无用。天至今未曾光，天一
光，独自要去寻老母！ 





















  （唱）[风入松] 听说此言理或然，何期兵火家园，千金爱女随蓬
转，陌路依人，太觉可怜。 













































  （生白）一路上贼马吵闹，从何会有心绪？ 
  （旦白）依奴看来，还有什么隔样？ 
  （生白）如今在这招商店内，酒饮两三杯下肚，此时不风流，要
等何时风流？ 
  （旦白）中午食盲（吃晚饭）。 
  （生白）中午食盲是怎么样说的？ 
  （旦白）还够早！ 





  （旦白）是你自己愿意给奴拾，奴何曾敢惊动你？ 
  （生白）你还敢说这话，始终会气死人了！ 
  （旦唱）好与呆（重句）一一经记心里。咳，送得奴回家，到了
那时，若忘恩义，是奴大大不是。 
  （旦白）送奴到家，奴用金银谢你好吗？ 
  （生白）我书中自有千锺粟，黄金屋，要你金银何用？ 












  （生白）我现之不取，取之千里。 
  （旦白）若无父母之命，媒妁之言，许必（那么）人然（不
肯）。 
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